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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE. LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 1.239/62.—_A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la baja en el Tren Naval de la Armada de
las lanchas remolcadoras L. R.-50 y L.R.-51, per
tenecientes al Tren Naval del Arsenal de El Fe
rro' del Caudillo.
Madrid, 12 de abril de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.240/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
pcner la baja en el Tren Naval de la Armada de la
barcaza• K-19, perteneciente al Tren Naval del Ar
1 senal de La Carraca.
Madrid, 12 de abril de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.241/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la baja en el Tren Naval de la Armada de las
gabarras G-13,- G-17, G-20, G-30: y 0-37, pertene
cientes al Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 12 de abril de 1962.
EJ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.242/62.—Producida
vacante por pase a la situación de "retirado" del
Comandante Auditor D. Salvador de la Lama Na
varro, se promueve al empleo inmediato superior, en
turno de amortización, con antigüedad de 1 de abril
del presente año y .efectos administrativos a partir
de la misma fecha, al Capitán Auditor D. Esteban
Torres Mínguez, que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias para el ascenso y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
No asciende ningún Teniente Auditor, por falta de
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.243/62.—Se nombra
Segundo Comandante del destructor Churruffi al
Capitán de Corbeta (AS) don Miguel Ravina Pog
gio, que cesará como jefe de Instrucción del Centro
de Formación de Especialistas y Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Este destino se confiere con. carácter forzoso y
urgente.
macirid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.244/62.—Se nombra
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas al
Capitán de Corbeta (AS) don Ricardo José Ruiz de
Gopegui y Sendagorta, que cesará como Segundo
Comandante de la fragata Pizarro una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de abril" de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.245/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Antonio "Mu
ñoz-León y Alvarez Ossorio cese 'el próximo día
26 de abril corno Segundo Comandante del destructor
Almirante Miranda, continuando como Profesor de
la Escuela de Armas Submarinas.
Madrid, 12 de abril 'de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.246/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Fidel Dasca
de Moragas embarque como Segundo Comandante
del destructor Almirante Miranda el próximo día 26
del corriente mes, continuando como Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.247/62.--Se dispone
que el Teniente de Navío (C) don Juan José Segura
Agacino cése como Comandante del dragaminas Bi
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1,
dasoa, cuando sea relevado y embarque en la fragata
rápida Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
,
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. .. ,
Sres. ...
A BARZUZ A
Orden Ministerial núm. 1.248/62. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Ricardo Salas Ramí
rez y el Alférez de Navío D. Isidoro Armada Fran
co cesen como agregados a la Primera Escuadrilla
y Segunda Escuadrilla de Helicópteros, respectiva
mente, el próximo día 22 y embarquen en el des
tructor Churruca.
Este destino se les confiere con carácter forzoso, y
urgente.
le
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.249/62.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Julio Romero Fournier
cese en el dragaminas Nalón cuando sea relevado y
embarque con urgencia en el destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.250/62.—Destinado
por Orden Ministerial número 782/62, de 8 de mar
zo último (D. O. núm. 58), a la Subsecretaría de
la Marina Mercante el Coronel Auditor D. Anto
nio López Blanco, se dispone pase a la situación de
"al servicio de otros Ministerios", con antigüedad
de 8 de marzo de 1962, como comprendido en el
apartado 3.° del artículo 7.° de la Orden. Ministe
rial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), en
cuya situación sólo. percibirá con cargo al Presu
puesto de Marina Jos premios de diplomas o de
tiempo servido en buques submarinos o Aviación y
pensiones de Cruces.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
■
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma- ,
'
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.251/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Máquinas D. Luis Fernán
dez García derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
tres arios, a partir del día 1 de febrero último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 18 de enero anterior por
su permanencia en dichos buques durante tres arios
y veinticuatro días, Correspondientes diez meses
y un día, remanente de la bonificación concedida
P' r Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1959,
y a dos años; dos meses y veintitrés días que estuvo
nuevamente embarcado en los mismos para perfec
cionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1965, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), veinticuatro, días.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.252/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral v lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo disptiesto en la- regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de .22' de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21)., modificada pór el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de. octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
19 de enero de 1952 (D. O. núnt 20),- -he resuelto
reconocer al Mecánico primero D. Ginés - Pallares
García derecho al percibo de la bonificlición del
20 por 100 del suelda de su actual empleo durante
dos arios, a partir del día de febrero último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 31 de enero anterior :por
su permanencia en dichos buques durante dos arios,
¿Antro meses y nueve días, correspondiente a un
mes y tres días, remanente de la bonificación con
. cedida por Orden Ministerial de 27 de enero de
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1960, y a dos arios, tres meses y seis días que estuvo
nuevamente embarcado en los mismos para perfeccio
nar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ene
ro de 1964, sobrándole a efectos de cómputo detiempo para posterior concesión, a tenor de la citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cuatro meses y nueve días.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.253/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) v
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20). he resuelto
reconocer al Electricista primero D. Antonio Cá
novas Juan derecho al percibo de la bonificación del
20 por' 100 del sueldo de su actual empleo durante
tres arios, a partir del día 1 de marzo último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 1 de febrero anterior por
su permanencia en dichos buques durante tres arios,
dos meses y veintidós días, correspondiente a once
meses v dieciséis días, remanente de la bonificación
concedida por Orden Ministerial de 6 de julio de
1960, y a dos arios, tres meses v cinco días que estu
vo nuevamente embarcado en los mismos para per
feccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1965, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión. a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), dos meses y veintidós días.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Aumentos por quinquenios v trienios a personal civil
1 contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.254/62 (D).—De con
formidad. con, lo propuesto por la intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Reglamentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y artículo 29 de la de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al Montador de
segunda, contratado, D. Indalecio Rodríguez Pre_
go, un trienio de 70,00 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de julio de 1960, practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dicha fecha se satisfa
gan al interesado por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente. a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. nú
mero 217).
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.255/62 (D).—De con
formidad con, lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto pn el artículo 49 de la
Reglamentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y artículo 29 de la de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58). y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal civil
contratado al servicio de la Marina que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y au
mentos de sueldo en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican, nominalmente
en la misma. practicándose las liquidaciones que
procedan por lo-que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se satisfagan a los inte
resados por anteriores concesiones.
T,os trienios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. nú
mero 217).
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
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DE MARINA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Página 741.
Empleos o clases.
Montador de 2•2 ...
Montador de 2.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. José Sánchez Bernal (1)... • • • • • • • • •
D. José Sánchez Bernal (2)••• ••• ••• ••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.263,20
3.422,40
Concepto
por el ,que
se le concede.
uñ quinquenio de
92,00 pesetas men
suales. (antigüedad
de 1-1-54) y un
trienio de 96,60 pe
seta s mensuales
(antigüedad de 1
de julio de 1958).
Un quinquenio de
92,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 96,60 pese
tas mensuales ca
da uno ... •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 julio 1960
1 julio 1961
011111a.
OBSERVACIONES
(1) Se le deduce un año. y seis meses por el tiempo que
fué baja provisional.
(2) La concesión de estos aumentos deja sin efecto la
anterior, de un qtrinquenio y un trienio, a partir de 1 de
julio de 1961.
Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 1.256/62 (D).—Dé con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la
Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario dependiente de Establecimientos Mi
litares, de 20 de febrero de 1958 (II O. núm. 58),
he resuelto conceder al personal civil contratado
del Instituto Español de Oceanografía que figu
ra en la relación anexa, los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, prac
ticándose las *liquidaciones que procedan poi
- lo
que afecta a las cantidades que a partir de di
chas fechas se satisfagan a ,los interesados por
anteriores concesiones.
Madrid, 12 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
•
ABARZUZA
Empleos o clases.
Técnico Contratado.
Técnico Contratado.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Blanco Díaz del Valle... ... .•. .••
D. Ramón Besada Rial... ••• • • • • • • • • • • •
Cantidad
• anual.
••••••••
Pesetas.
5.858,88
RECOMPENSAS
Cruz del
•
Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.257/62.—En atención
a los méritos contraídos por el Alcalde de Mo
trico, D. Francisco Lecube, vengo en concederle
5.858,88
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio de pe
setas 157,50 men
suales y dos trie
nios de 165,37 pe
s eta s mensuales
cada uno...
Un quinquenio de pe
. setas 157,50 men
suales y dos trie
nios de 165,37, pe
seta s mensuales
cada uno... ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1962
1 enero 1962
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.•
Madrid,' 12 de abril de 1962.
Exentos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
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Pensio-nes.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, sepublica a continuación relación de pensiones actualizadas por revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de conformidad con las facultades que le confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se décumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hennenegildo.—Su Excelencia elJefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de laReal y Militar Orden de Sean Hermenegildo, se haservido conceder las condecoraciones pensionadasque se indican al personal de la Armada que figuraen la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETASANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR P'ENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Camilo González Rodríguez,
con antigüedad de 28 de diciembre de 1960, a partirde 1 de junio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La fecha de percepción que
se le señala es la que le corresponde, con arregloDecreto de 8 de mayo de 1961 (D. O. núm. 109).
Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Coronel, activo, D. Agustín Leira Fernández, con
antigüedad de 14 de febrero de 1962, a partir de1 de marzo de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Intervención.
Coronel, activo, D. José María Casas OchNsl, con
antigüedad de 30 de diciembre de 1961, a apartirde 1 •de enero de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PÉSET.A S
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Pardo de
Donlebum y Braquehais, con antigüedad de 20 de
enero de 1962, a partir de 1 de febrero de 1962.
Cursó la dócumentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Eliseo Fernández
Castrillón, con antigüedad de 9 de octubre de 1961,
a partir de 1 de noviembre de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Matina.
Madrid, 2 de abril de 1962. o
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 84, pág. 157.)
Madrid, 23 de marzo de 1962.—E1 General Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lel? 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña Felicia, Suances Maristany, viudadel Teniente Coronel D. Ricardo Neira Fernández :
18.850,00 pesetas anuales, a percibir por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).Madrid.—Doña Adelina García Fontela, viuda delCorhandante de Infantería de Marina D. Manuel San
cha Morales : 17.679,16 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(2).
La Corufía.—Doña María Cándida, doña Carmen
y Doña Isabel López Leal, huérfanas del Primer Con
destable D. Robustiano López Rodríguez : 10.391,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.--Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruria).—(3).
La Coruria.—Doña Antonia Lage Cortés, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Juan Mo
reno Pulido: 9.750,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Dominica Jusúe Muruzábal,
viuda del Sanitario Mayor D. Francisco 'RodríguezMartínez : 14.870,83 pesetas anuales, a percibir porla Delegación -de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del ' vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad
vertirle que, si se *considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición,, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
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sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2.) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto deternlina la Ley nú
mero 82, de fecha_ 23 de diciembre de 1961 (Boletín
Ofi.cial del Estado núm. 310), previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento que venía disfrutando, el
cual quedará .nulo a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace .el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación y en la actual cuantía, con arreglo a cuanto
determina la Ley número 82, de fecha 23 de diciem
bre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), previa.
liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior señalamiento que venían
disfrutando., el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá. la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Mach-id, 23 de marzo de 1962. El General Secre
tarjo, José Carvajal Arrieta.
(Del P. O. del Ejército núm. 82, pág. 131.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 dl referido Regla
mento.
Madrid, 22 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
de 1956 y 22 de diciembre de 1960.
La Coruña.—Doña Bernardino,. Rodríguez Suei
ras, viuda del Sargento Fogonero D. Antonio Rey
Paz : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 11 de febrero de 1961. Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
•■••••••••-•••••-•
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Estatuto y Leyes de 17 de jidio de 1956, 22 de
diciembre de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
Murcia.—Doña Josefa Martínez Lardín, viuda del
Fogonero preferente D. José Lacal Martínez : pese
tas 6.000,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 10 de enero de
1962.—Reside en Cartagena (Murcia).
Murcia.—Doña Carmen López Bartoméu, viuda
del Fogonero preferente D. Francisco López Ruiz
6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 29 de
noviembre de 1961. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto y Leyes de 19 de diciembre de 1951 y 23
de diciembre de 1961.
Cádiz.—Doña Dolores Carrasco Cruz, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Montiel Ferrer : 8.256,25 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 5 de enero de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).
La Coruña.—Doña Regina Iglesias Varela, viuda
del Sargento Fogonero D. José Lago Otero : pese
tas 7.964,58 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
15 de enero de 1962. Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes de 19 de diciembre de 1951, 17 dt,
julio de 1956,- 22 tle diciembre de 1960 y 23 de di
ciembre de 1961.
Madrid.—Doña María Montserrat Bejarano Mo
rales, viuda del Auxiliar primero D. -Enrique Sainz
Gómez : 6.000,00 pesetas.—Pensión actualizada que
le corresponde por Ley de 23 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962 : pesetas 7.518,75 anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas desde el día 19 de octubre de
-1961.—Reside en El Escorial (Madrid).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
Madrid, 22 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta-.
(Del D. O. del Ejército núm. 83, pág. 145.)
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones actualizadas,
por revisión de las mismas, según dispone la Ley
82, de 23 de diciembre de 1961, de conformidad con
las facultades que le confieren a este Consejo Supre
mo las Leyes de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15),3 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 65),
a fin de que por las Autoridades competentes se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42
del referido Reglamento.
Madrid, 24 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 -B. O. del
Estado" nibn. 310).
Madrid.—Doña Luisa Ardois Briones, viuda del
Excmo. Sr. Contralmirante D. Pedro Aznar Bárce
na : 97.083,33 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(1 ).
La Coruña.—Doña Adela Lizana Ussel de Gim
barda, viuda del Excmo. Sr. Contralmirante D. Julio
Iglesias Abelaira : 97.083,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo ( La Coruña ).—(1 ).
Murcia.—Doña María Luisa González Altolagui
rre, viuda del Capitán de Navío D. Antonio Alonso
Riverón 85.250,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(1).
La Coruña.—Doña María Díaz Chao, madre del
Sargento de la Armada D. Arturo Díaz Chao:
20.433,33 pesetas anuales, a percibir por la Dele
(-ración de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(1).
La Coruña.—Don Feliciano Picó Castán y doña
Joaquina López López, padres del Cabo de Infan
tería de Marina Alejandro Picó López : 7.943,50 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Residen en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(l).
Málaga.—Don Antonio Serón Cortés, padre del
Cabo de Infantería de Marina Juan Serón García:
7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Alhaurín el Grande (Má
laga).—(1).
Málaga.—Doña Francisca Lupión Crespo, madre
del Cabo de Infantería de Marina Cristóbal Cervan
tes Lupión : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
1 dé enero de 1962.—R eside en Fuengirola (Mála
ga).—(1).
Alava.—Doña Matira Páramo Izurein, madre del
Cabo de la Ami-lada Luis Abréu Páramo : 7.943,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vitoria desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Vitoria (Alava).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, --si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposicie)a, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
ta• desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
'
del' anterior señalamiento, el cual quedará anulado a
partir de la referida fecha.
Madrid, 24 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta,.
(Del D. O. del Ejército núm 84, pág. 159.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
